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Resumo 
 
 
 
Entre os anos de 1808 e 1821 a Monarquia portuguesa fixou residência na América 
mantendo-se distante dos movimentos revolucionários na Europa. O periódicos editados 
em Londres e em Lisboa procuravam informar as principais notícias do Brasil, de 
Portugal e do mundo. Criou-se assim a semente da emancipação política brasileira. 
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                                                         Abstract 
 
Between 1808 and 1821 the Portuguese Monarchy set up residence in America, away 
from the revolutionary movements in Europe. The newspapers published in London and 
Lisbon sought to inform on the main news on Brazil, Portugal and the world. Thus were 
launched the seeds of Brazilian political emancipation. 
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